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.„ por antonomasia regia 
^ ''"fiva que cada año se ejeree 
P ^ X r a n o postrado humilde-
P»rel„, la reliquia del divmo signo 
•«a,te ' caridad, es, indudablemen-
8̂01 iltación más grande de la 
18 % donar en nombre de Dios, 
C o hombre que dio su vida por 
ieWTj Es bastante significativo. 
' I d darse argumento de orden 
^ « . . t a l taÍante y deC1S1V0 * S I pena de muerte? 
t0 (1P„e impidió la muerte de la 
Jrf litera, ha de arrancar anual-
f u pe uefto número de des-
S^os d/las garras dé l a saüuda 
eza de la justicia humana que, 
inladeserS:- inexorable . MMB 
Zm Toda la vida de Jesús es fuer-
a repelente del soberbio y^/zee-fl/-/. y 
L s de la humanización de Dios, el 
operativo quinto del Decálogo 
los príncipes cristianos en 
pasados días de recogimiento y de 
L n d i c i ó n , p a r a i m i t a ^ l ^ o i ^ 
cen una misericordia M . S I * B I » » - < 
« " ^ La emoción anuda las gargan-
tas, amanea lágrimas y ensalza la re-
gia prerrogativa. Después nada. 
¡Cuándo llegará el día en que el Es-
tado cristiano, herido en el corazón, 
diga en presencia de la Cruz: Señor, 
por amor a Ti que perdonas, que no 
quieres la muerte del pecador, sino 
suvrepentimiento, borramos con el 
agua de tu costado la pena primera 
del artículo 163 del Código penal! 
Sobran argumentos de toda natura-
leza para justificar ese anhelo nuestro, 
que es el de todo el mundo civilizado 
y además, son de sobra conocidos. No 
quiero incidir en un alarde ridículo 
de fácil erudición. Becaria, Duns Es-
coto, el P. Sarmiento, Costa, Dorado 
-Montero, han agotado la materia que 
puede consultarse por los estudiosos. 
En esta cuartilla es sólo el poeta cris-
tiano quien llama al corazón. Los sen-
timientos contemporáneos no pueden 
transigir un día más. 
Yo propongo a las damas, de quien 
Parten iniciativas tan subyugantes, 
danzadas indiscutibles de todos los 
f̂inamientos espirituales, la creación 
de una organización abolicionista. 
¡Qué hermoso sería que partiese la 
ea de esta tierra tan hidalga! 
. oí" otra Parte, la voluntad unánime 
e 'os Colegios de abogados españo-
les sería imponente. 
s Yel Próximo año, el primer día de 
cat^ Santa, llegaría al Palacio del 
llo Monarca, el mensaje más be-
losoilaS CaritatiV() y más agradable a 
table 6 la víctima del Amor inag0-
Sein BALTASAR RULL. ana Santa de 1929. 
Jtofiana, Viernes San-
0' en atención a la so-
'^nidad del día v si-
Mendo una cosíurabre 
"««odísticaçatradicio-
^1- no se publicará 
nuesíro diario. 
'""""""w ii nin iiiiiiMiiuiiiiiiii 
illlliililillliiiliiililliii 
SERPENTINAS 
J E S Ú S C O N D E N A D O A M U E R T E 
Paráfrasis de una me-
ditación del P. Víctor 
Van Tricht. 
Después que el Maestro fuera 
vendido por su discípulo, 
aquellas manos que han hecho 
de Caridad un prodigio, 
y en su propio Cuerpo y Sangre 
convierten el pan y el vino, 
dando a l^s hombres la vida 
en el convite eucarístico, 
ya son miembros de una víctima 
destinada al sacrificio. 
Atanle los pretorianos, 
y entre un inmenso gentío 
al tribunal de Pilatos 
el Maestro es conducido. 
Al verlo, ve su inocencia 
que orla un rostro peregrino. 
Aquel no es un crimina), 
ni del crimen hay testigos; 
y en voz alta, por dos veces 
proclama inocente a Cristo. 
Pero el pueblo grita, ruge, 
apiñado en el vestíbulo 
del pretorio, y le amenaza 
con ser del César indigno. 
Tiembla el Pretor, vacilante, 
y «Bien: mandaré—se dijo,— 
que lo azoten. Con sn sangre 
quedará el odio vencido». 
Destrozado, hecho una Maga 
aquel Cordero pacífico, 
ni la cruel turba cede, 
ni ha cesado en sus aullidos: 
—¡Crucifícale, y su sangre 
caiga sobre nuestros'hijos!— 
Y aunque no se hace partícipe 
do tan horrendo de'ito, 
entrega al reo, indefenso, 
al furor de los judíos. 
Cristo calla. No le turban 
las muestras de regocijo 
que, al ver la presa segura, 
dan los fariseos cínicos. 
Y calla al ver cómo huyeron 
sus muy amados discípulos. 
Mira, y sus ojos no ven 
los ya sanos paralíticos, 
ni los ciegos, que la vista 
a su vista lian recibido, 
ni ve la señal de un solo 
corazón agradecido. 
Ya nadie en J-,rnsalén 
recuerda sus beneficios, 
ni sus colinas repiten 
el eco alegre y dulcísimo: 
«¡Bendito sea el que viene 
en riembre de DiosL. ¡Bendito: 
Jesú'* calla..., y aun perdona. 
abandonado y vendido. 
Si quien pudo alzar su frente 
pura, viéndose a sí mismo, 
y bien pudo a su inocencia 
dar inmaculado brillo; 
si El sufrió en el abandono 
y perdonó al enemigo; 
si Cristo calló, nosotros 
¿por qué odiamos y gemimos? 
¿Quién, de una inocencia clara 
tendrá el pensamiento íntimo? 
Nuestra expiación unamos 
a la expiación de Cristo: 
suframos como El sufrió 
el desdén de los amigos, 
la ingratitud, la calumnia, 
la traición, el sacrificio... 
Si una falta nos señalan, 
cien pudieran dascubrirnos. 
Callemos, que Dios calló. 
Suframos, que no sufrimos. 
¿Qué es de nuestra cruz el peso, 
mirando la cruz de Cristo? 
DR. CALVO. 
ESTE NUMERO HA SIDO VI-
SADO POR L A CENSURA 
L a Pasión 
de Cristo en el Arte 
del Greco 
LOS A E T I S T A S D E L 
D O L O E 
Domenico Theotocópulis es uno de 
los artistas que más profundamente 
han penetrado en el misterio del do-
lor. 
Hay en la obra del Greco una inten-
sa vibración emocional, algo indefini-
ble que produce una impresión imbo-
rrable. 
Las figuras del Greco parecen al-
mas torturadas, son visiones de un 
mundo suprasensible. 
El artista especificó, con misterio-
sos desequilibrios y deformidades el 
sufrimiento humano. 
Su obsesionante deseo de «inmate-
rializara las figuras, le hizo buscar 
nuevos horizontes. Rompió los cáno-
nes artísticos ya establecidos, se mos-
tró como un innovador, arrinconó vie-
jas fórmulas y enterró antiguos idea-
les. 
Para él la pintura no podía ence-
rrarse en las frías y amaneradas for-
mas del Renacimiento. 
Descubrió que había luces, colores, 
ritmos y matices inexpresados, y que 
para llegar a la revelación del «nuevo 
ritmo» había que crear un nuevo arte. 
Todo es dinamismo espiritual en 
sus composiciones. No son los cuer-
pos, son las almas las que obedecen a 
un ritmo de sentimientos. En e! «Cris-
to difunto en los brazos del Padre 
Eterno», del Museo del Prado, hay un 
grupo de ángeles do minados por el 
dolor; cada uno expresa un matiz dis-
tinto; cada uno da su nota peculiar en 
una divina gama de emociones, y al 
unirse componen un sublime acorde 
compasivo. 
Este ritmo espiritual de dolor, es, a 
Teces, acompasado y grave, a veces vi-
brante y fuerte. «En el Cristo difun-
to», del Prado, es de una majestad in-
superable. 
En la «Cruxifloción» del mismo Mu-
seo, el ritmo se ha roto por la intimi-
dad del dolor. 
Es este cuadro de la «Cruxificción» 
una ae las obras del Greco que más 
secretos encierra. Hay un oculto sen-
tido de movimientos y sentimientos 
complementarios que se combinan y 
relacionan en el maravilloso arabesco 
de sus líneas. 
Hay una impetuosidad dramática 
que se manifiesta con una expresión 
sorprendente. 
Las figuras pierden algo de su ca-
rácter humano para convertirse en 
símbolos. 
Hay un consciente trastorno de lí-
neas v de tonalidades y es como si la 
sacudida sobrenatural que trastornó 
el Calvario, hubiera conmovido el al̂  
ma del artista en el momonto de la 
creación. 
Toda la obra del Greco no es más 
qne un gigantesco esfuerzo por «espi-
ritualizar» lo humano. En su «Plan® 
de Toledo» lo confiesa resueltamente: 
«...también en la Historia de Nuestra 
Señora que trae la casulla ia San Ilde-
fonso» —dice— por su ornato qué liá-
cen las figuras más grandes rae he W 
lido de ciertá manera «de ser cuerpos 
celestiales» como vemos en las luces, 
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que vistas de lejos por pequeñas que 
sean nos parecen grandes». 
Estas palabras del Greco descubren 
«su secreto». 
Para Theotooópulis lo maravilloso 
aparece «como una luz lejana», y el 
artista aparece dominado por la idea 
de dar una impresión de misterio tan 
espiritual que, ante sus composicio-
nes, se llega a olvidar todo sentido de 
lo material. Sus figuras místicas están 
aveces dibujadas con la etérea y sutil 
delicadeza con que se fijan ciertas 
imágenes en el fondo de la fantasía. 
Hay dos semblantes en los que el 
Greco logró expresar la plenitud de 
la emoción mística; y son dos creacio-
nes inspiradas en la luz trágica del 
dolor, de un dolor sobrehumano, de 
la profunda y portentosa Pasión de 
Cristo: Es el divino Rostro del «Jesús 
del Expolio», de Toledo, y el «Cristo 
muerto en los brazos del Padre», de 
que ya hemos hablado.-
Aquí ya no es «la luz lejana» la que 
ilumina la obra. Es la plenitud de la 
«Luz increada», es el Cielo descen-
diendo sobre la tierra, es la Vida, la 
misma Vida eterna frente a frente a la 
Muerte. ¡Qué majestad en la sublime 
expresión de ambos Rostros! 
En el «Expolio» es el sacrificio 
aceptado, el dolor esperado para la 
salvación de los hombres. 
En el «Cristo muerto» es la grande-
za de la Redención ya realizada. 
El Hombre-Dios ha consumado su 
obra y a través del velo que la muerte ¡ 
ha extendido sobre la divina Faz, se 
adivina la celestial dulzura del triunfo 
y la inefable magnitud del Amor. 
El Greco nos ha hecho en estas 
obras dos revelaciones trascendenta-
les. 
El que buscaba la «luz» la encontró 
en su foco. El que pretendía penetrar 
en las almas, halló el verdadero espí-
ritu, el centro de la Vida inmaterial. 
Encontró al que era la misma Verdad 
y Vida-
Luis LEÓN. 
(Prohibida la reproducción) 
Ayuntamiento que 
protesta 
Madrid, 22.-—El Ayuntamiento 
esta mañana ha celebrado sesión, 
protestando contra los últimos 
sucesos acaecidos y prestando su 
apo5'o al gobierno. 
A j u r i a S. A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Capital: DIEZ millones de péselas 
GRANDES F Á B R I C A S E N V I T O R I A " Í S S 
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCION. 
SERIES: FSTA CASA FABRICA EN GRANDES 
Arados Brabant con áncora forjada; 3rados ¡dea!, Iduya, Cas í iHa 
iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Molinos, Trilladoras, Trillos, 
Toda clase de arados: 
Hispano, Ibérico, 
Sembradoras, Gradas , Cor íarra íces , Coríapajas , 
Aventadoras de mano y de motor, ere Desgranadoras, 
moRiAjy 
NoSs de Soc 
- Reo-resó de Valencia i 
ra madre del médico don A K 
Belenguer. r̂tUro 
- De la misma població 
ron los jóvenes don G ŝ 
Garzarán y don Leandro T̂ 01'0 
- Para pasar estos dh. res-
ton su 
es hoy 
r i l l a d o r a A J U R I A 
i TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMÁS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
agotándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también per representación exclusiva: 
E! materia! de siega M A S S E V - H A R R I S y los motores ingleses L I S T E R . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa A J U R I A . Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 










































COSTA NUMERO, '9Q 
.CRONICA LOCAL 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pital: 
Máxima de anteayer, 11'6 gra-
dos. 
Mínima de ayer, —O'O. 
Viento reinante, Este. 
Recorrido del viento, 10 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 6 8 8 % . 
Han sido denunciados: 
Ignacio Navarro, de Teruel e 
Ismael García García, de Tortaja-
da, por infracción al Reglamento 
de automóviles. 
Cirilo Gascón Luengo, de Mar-
tín del Río; Salvador Miguel 
Galve, de Castel de Cabra y An-
tonio Andrés Pérez, de Mezquita 
de Jarqne, por infracción al Re-
glamento de carreterrs. 
SE TRASPASA un comercio 
,de ultramarinos. Razón Roque 
Muñoz. Caminreal. 
SE DESEA"local cochero para 
un automóvil, con preferencia 
independiente, para informar ca-
lle Muñoz Degraín, 29. 
Notas militares 
En Sevilla ha fallecido el día 
20 del actual, el general de briga-
da, en situación de segunda re-
serva, don Manuel Pérez de Jun-
quitc y Flores. 
El día primero de abril próximo 
dará comienzo en las Escuelas 
oficiales de Preparación fuera de 
filas de Zaragoza y Soria el curso 
de instrucción para cuantos indi-
viduos deseen acogerse a los be-
neficios del Capítulo X V I I de la 
vigente Ley de Reclutamiento. 
Se hace público a los efectos de 
que los interesados puedan asistir 
a las mismas donde gratuitamen-
te, con las mayores garantías de 
éxito, y haciendo compatible la 
enseñanza con las ocupaciones 
habituales de cada cual, se les 
proporcionarán los conocimientos 
necesarios. 
El excelentísimo señor capitán 
general de la Región participa a 
este Gobierno militar que desde el 
día primero de abril próximo, 
hasta el día 21 del mismo mes el 
hospital militar de Archena que-
daría abierto para los señores ge-
nerales, jefes y oficiales que de-
seen hacer uso de sus aguas medi-
cinales. 
A l excelentísimo señor minis-
terio de la Guerra se cursa ins-
tancia, del oficial primero de Ad-
ministración de Hacienda pú-
blica, don Pascual Alpuente Yus-
te, en súplica de rectificación de 
apellidos. 
El alcalde presidente del exce-
lentísimo Ayuntamiento de esta 
capital comunica al ilustrísimo 
señor coronel gobernador militar, 
haberse,posesionado de su cargo 
y ofreciéndose en todo cuanto se 
refiera al bien público, envián-
dose por dicha autoridad- atento 
oficio agradeciendo mucho su 
atención y ofreciéndose en igual 
forma. 
UDICIALES 
. Ha sido nombrado juez de Pie-
drabuena (Ciudad Real) don En-
sebio Echevarría Balmaseda, que 
lo era de Calamocha, y para sus-
tituirlo ha sido nombrado el aspi-
rante a la Judicatura don Joaquín 
Almoya Serra. . 
Vuelco de una ca-
mioneta 
Ciudad Real, 27.-En el kiló-
metro 1 de una carretera que aflu-
ye a esta capital, a causa de una 
falsa maniobra volcó una camio-
neta matando al peón caminero 
José Mercadé que iba en el estri-
bo. El chófer, a causa de su esta-
do grave no ha podido declarar. 
Los restantes, Agroniano Martí 
y otro apellidado Díaz, se encuen-
tran contusión ad os. — (Mencheta). 
Prohibición a los 
destiladores de 
aguardiente 
Madrid, 27.—Se ha dictado un 
decreto prohibiendo a los destila-
dores de aguardiente formar par-
te de Cooperativas.—(Mencheta). 
COiN-STRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUELLES 
PARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS 
FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS 
E . C A S T E L L A N O 
LLANO DEL REMEDIO, 5 
familia llegó de Valent 
xihar de aquel AyuntamienL U' 
Damián Castellano. cl0̂  
Llegó de Requena el cated -
co de aquel Instituto clon T 
María Rubio. 1 l ^ 
- Ha llegado de Madrid el 
Necrólogo don Mariano Dopo^ 
- Marchó a Santa Eulalia 2 
José Hernández, 0,1 
Man pasado haciaMonreal 
automóvil, procedentes de Ale 
cer (Valencia) don Daniel SaW 
rón y don Manuel Abril, secreta' 
rio y médico respectivamente |dè 
esta última localidad, y don Joa 
quin Abnl , oficial de Telégrafos 
con destino en Barcelona. 
- Procedente de Perú (Lima) y 
para resolver asuntos de interés 
se encuentra en Madrid nuestro 
paisano y amigo don Emilio Ra-
món «Bol tañes». 
- Pasó el día de ayer en Teruel 
nuestro paisano y amigo, el jefe 
de tren del Central de Aragón don 
Miguel González. 
Regresó de Valencia doña Eu-
lalia Mon dragón, viuda de Cata-
lán. 
- Hemos tenido el gusto de sa-
ludar al contratista de obras don 
José Medá. 
- Igualmente saludamos al con-
tratista de carreteras don Rafael 
Pino. 
- Dejó de existir nuestro conve: 
ciño don Mariano Pérez, de cono-
cida familia teruelana. 
Los actos de funeral y conduc-
ción vieronse muy cencurridos. 
Reciban su viuda, hijos, herma-
nos y demás familia nuestro pé-
same. 
- En compañía de su madre, lle-
gó de Madrid el licenciado en Fi-
losofía y Letras don Juan Alegre. 
- De Zaragoza ha llegado el abo-
gado del Estado de aquella pro-
vincia don Agustín Vicente Gella 
- Salió para Celia el joven 'don 
Cosme Gómez. 
- Ha llegado de Valencia don 
Marcial Laguia Paracuellos. 
- Tiene enfermos a sus hijos. 
por fortuna no de gravedad, nues-
tro convecino el industrial de es-
ta plaza don Gumersindo Serran 
Escolares extran-
jeros a España 
Salamanca, 27.-Se tiene ya se-
guridad de un grupo de esc 
que llegará a España P * l d * 
al curso español en julio y -
to.—(Mencheta). 
VALENCIA 
Jefe del Instituto 
Oceanográífc0 
Madrid, 27.-Ha sido no -
do el comandante Mangi" 
mbra-
áh'eC' 
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triTACIONES À J í -
^ E Z B IGLESIAS 
27.—El coronel Kinde-
Mwnviado una expresiva fe 
P e í n a l o s capitanes Jiménez 
licl oor la proeza que han 
«féle cabo 
"Tn e los periodistas se lamén-
teme la mala suerte no hu-
10 , acompañado a los aviado-
b'e pues entonces el éxito hubie-
f l áo definitivo, 
pe todos modos, añadió que su 
^¡.facción era muy grande, pues 
f„ daba demostrado que los ae-
onautas españoles son tan bue-
nos como los mejores del mundo, 
que éste había sido 
i B 
a se habían enviado 
'aue lo mismo podía decirse del 
aparato, y 
construido en España. 
Dijo que y 
mecánicos para que examinasen 
el avión por si hubiera necesidad 
de reparar alguna avería. 
En la Habana, terminado el 
vuelo, se desmontará el «Jesús 
del Gran Poder» y se embarcará 
para España.-(Mencheta). 
CAUSAS DEL A T E R E I -
ZAJE 
Madrid, 27.—Habí indo con los 
periodistas e 1 comandante d e 
aviación San dino ha negado ro-
tundamente que el aterrizaje án-
tes de llegar a Río de Janeiro ha-
ya tenido por causa ía enferme-
dad de Jiménez, sino solamente 
la falta de gasolina. 
Debido a los fuertes temporales 
que se desencadenaron cuando 
llevaban salvado nuestros avia-
dores la mitad del Atlántico, tu-
vieron que desviarse de la recta 
para salir de la zona borrascosa, 
y esta desviación y las menores 
velocidades alcanzadas a causa 
del viento contrario, ocasionó la 
consiguiente pérdida de tiempo y 
gasolina, la que hizo luego falta 
para batir el «record». 
Sin ese contratiempo, única-
mente imputable al azar, nues-
tros, aviadores hubieran podido 
l,egar a Río Janeiro, y aun reba-
sarlo, pues sabido es que el J esús 
ael bran Poder tiene un radio de 
acción de 9.00G kilómetros. 
1 rejuntado el comandante so-
01 e la fecha del vuelo de Franco 
1A ^ 0 1 ' del mundo, dijo que 
nadasabía.-Mencheta. 
ÜN DESPACHO DE LOS 
AVIADORES 
Á¿!Sid.' 17-~En la jefatura de 
Z ^ T 1 ^ se ha recibido un 
m e n ^ ^ 1 3 8 ^ 0 algur . 
V A L E N C I A 
a fiadores Jimé-
ido l nos por-
lánt;-68 su ^avesía del At-:ico. ó̂̂eldeSpach0 J,,040 horas, si^ que el vuelo 
•as, siendo 6.750 los 
E7̂ i0s acorridos, 
tor ^ 
Víie^o0---0- con^derablemente el 
rnar las borrascas en-
teso 
> siendo en algunos momen-
IOlnmidable el estado t 
en una extensa zona. Los 
un dato re^nif^8 astrouómicos dieron 
^ rav^0 ^ i ñ c o . 
tló20 ]v;, la del Atlántico invir-
aoias--Mencheta. 
I1 Jesús del Gran 
A0(ier„ reanuda 
H a I " VUel0 
Ü ^ z ¿ To-i Los aviadores Ji-
^lesias están dispuestos 
su 
Mas 
vuel o1 Jueves Santo, reanudar 
Lon dirección al Norte. 
Se f e f ^ l a mañana. 
Rutará una cariñosa v 
despedida. -(Menche-
(De nuestro redactor-corresponsal) 
27. 11 noche. 
CARRETERO APLAS-
T A D O 
Por el camino del Cementerio 
iba un carro conducido por Ono-
fre Molina, de 47 años, llevando 
como cargamento un bloque de 
piedra, que recogió de una casa de 
lápidas que hay en la plazoleta de 
la Necrópolis. 
El carretero iba tranquilamen-
te fumando su cigarrillo detrás 
del vehículo, cuando de pionto se 
oyó la campana de un tranvía que 
llegaba en la misma dirección. 
El carretero fué rápidamente a 
cruzar para ponerse al frente de 
su convoy y conducir la caballe-
ría del ronzal, hacia fuera de la 
via. Pero tuvo la mala fortuna 
que al propio tiempo de cruzar, la 
caballería paró y el tranvía llegó 
hasta el hombre dándole tan fuer-
te topetazo que lo lanzó sobre el 
carro. A la violencia del topetazo 
cayóse el bloque de piedra, pi-
llando debajo al infortunado ca-
rretero que murió aplastado. 
Conducido a la Casa de Socorro 
el médico certificó la defunción 
del Onofre. 
Conducía el tranvía, de la línea 
nueve, Alejandro Pardo. 
CHOQUE D E U N CARRO 
Y U N A CAMIONETA 
A las doce y .media de hoy, en 
los poblados marítimos, ha ocurri-
do otro accidente que ha flagela-
do el espíritu, consternado 3-a por 
tanta desgracia, de aquellos veci-
nos. 
En el camino del Puerto, una 
camioneta cargada de yute, pro-
piedad de Francisco Moya y con-
ducida por el chófer Enrique Pe-
riï, chocó en el trozo más estre-
cho del camino, por falta de es-
pacio, con un carro cargado de 
maderas y guiado por Eduardo 
Marbeill. 
Los dos conductores procura-
ron medir bien el terreno, pero la 
camioneta se adelantó dándole 
un golpe al caney al girar éste 
aprisionó a dos hombres que iban 
en el estribo de la camioneta lla-
mados Manuel Illueca, de 61 años 
y Vicente Ventura, de 18, produ-
ciéndoles conmoción cerebral y 
herida en la cabeza al primero, de 
pronóstico muy grave, y al se-
gundo una contusión en el pie 
izquierdo y lesiones a la pierna 
del mismo lado, de pronóstico 
grave. 
Fueron conducidos a la Casa de 
Socorro del Puerto donde se les 
prestó asistencia y se ordenó su 
traslado al Hospital. 
Los heridos eran desconocidos 
del conductor de la camioneta y 
montaron en el estribo sin su per-
misso. 
El Juzgado intervino en el su-
ceso. 
A R R O L L A D O Y MUERTO 
POR E L T RE N 
En un paso a nivel, próximo a 
la estación de Siete Aguas, de la 
línea de Utiel, el tren número 667, 
arrolló y mató a un hombre que 
no ha podido ser identificarlo. 
Ignórase si fué desgracia o sui-
cidio. 
El Juzgado ha interuenido. 
E L GOBERNADOR Y 
LOS PERIODISTAS 
Esta mañana, como de costum-
bre, recibió el gobernador señor 
Hernández Malillos a los perio-
distas, dándoles la siguiente in-
formación: 
Que recibió un escrito, con dos 
informaciones del periódico por-
tugués «O' Século» escritas por 
el redactor—jefe de dicho diario, 
en las cuales se enaltece a Valen-
cia y se habla del comercio e in-
dustria y florecimiento de esta 
hermosa tierra. 
Dichos trabajos laudatorios pa-
ra los valencianos se los ha remi-
tido el presidente de la Cámara 
de Comercio de Portugal en Bar-
celona, a quien el señor goberna-
dor ha contestado dándole gracias 
muy sinceras, rogándole las 
transmita al mencionado perio-
dista. 
Que recibió a una Comisión de 
los pueblos de Llanera, Torrella y 
otros hablándole del proyecto de 
la expropiación de un campo pa-
ra la creación de escuelas. 
Y que había sido invitado por 
el alcalde de Sagunto para que 
asistiera a la procesión del Santo 
Entierro que en dicha población 
es solemnísima. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
27 I T 15 noche. 
E L V I A J E D E E S T E L L A 
Acompañado de los ministros 
Je Hacienda y del Trabajo llegó 
el jefe del Gobierno, marqués de 
Estella. 
Desde la estación de San V i -
cente, a donde fué a esperarle, 
llegó con los ministros el jefe de 
Policía. 
En la estación de Barcelena se 
encontraban el capitán. general, 
los gobernadores - civil y militar, 
el alcalde, el presidente de la Ex-
posición, autoridades y persona-
lidades, representaciones de Cor-
poraciones, Sociedades, Agrupa-
ciones, Entidades, Unión Patrió-
tica, Somatenes, diputados, con-
cejales, jefes y oficiales de todos 
los Centros del Estado y numero-
sísimo público. 
Una compañía del regimiento 
de Vergara le rindió honores. 
El recibimiento que se le tribu 
tó al jefe del Gobierno ha sido 
una cosa extraordinaria. 
De la estación se trasladó a ^Ca-
pitanía en automóvil, acompaña-
do del alcalde, del capitán gene-
ral y del presidente de la Exposi-
ción. 
Los señores Calvo Sotelo y 
Aunós, acompañados de otras au-
toridades montaron en los autos 
preparados. 
Desde uno de los balcones de 
Capitanía presenció el marqués 
de Estella el desfile de la mani-
festación. 
El general Primo de Rivera re-
cibió un cablegrama del cónsul 
español en Bahía, dándole cuenta 
de la llegada de los aviadores Ji-
ménez e Iglesias, sin novedad, 
desmintiéndole la noticia de que 
Jiménez llegase enfermo. 
El presidente recibió a los pe-
Accidente de avia-
ción 
Barrcelona, 28 . -El avión que, 
dirigido por Vandervelde, hacía 
el recorrido Bruselas-Congo, al 
llegar a Llorens, cayó violenta-
mente al suelo, quedando total-
mente destrozado. 
Los ocupantes resultaron gra-
vemente heridos. 
Se les prestó los debidos auxi-
lios.—(Mencheta). 
DICE L A «GACETA» 
Madrid, 27.—Publica una rela-
ción de obras de encauzamiento 
del río Ebro, un terraplén en Sort 
por 12.279 péselas, otro en Serós 
por 39.870 pesetas; obras en el 
barranco de Soria en Calatayud 
por 15.976 pesetas, otro en Sos en 
31.964 pesetas.—(Mencheta.) 
riodistas haciéndoles las anterio-
res manifestaciones y añadiendo 
que se encontraba muy satisfecho 
del recibimiento que le había dis-
pensado el pueblo barcelonés. 
Añadió que ignoraba cuándo 
regresaría a Madrid, pues lo mis-
mo podía hacerlo mañana que el 
sábado. 
En Capitanía tuvo lugar una 
recepción que estuvo brillantísi-
ma. 
El presidente, en compañía de 
los señores Calvo Sotelo y A u -
nós, y demás acompañantes, se 
dirigió al nuevo edificio de la 
Delegación de Hacienda, inaugu-
rándolo, e imponiendo al señor 
delegado la Cruz del Mérito civi l 
y a otros funcionarios otras tantas 
encomiendas y distinciones. 
El presidente pronunció un dis-
curso, al que contestó el delega-
do de Hacienda señor Vázquez, 
con otro de agradecimiento. 
Recorrieron el nuevo edificio 
hacienda manifestaciones de agra-
do fpor su construcción y distri-
bución de las dependencias. 
Luego el marqués de Estella, y 
su séquito, se trasladó al Ayunta-
miento, presidiendo la sesión de 
clausura del I V Congreso inter-
nacional de Ciudades y pronun-
ciando un patriótico discurso, ha-
ciendo resaltar la política extran-
jera con relación a España. 
Hablaron, además, el alcalde 
de Barcelona y el presidente y 
secretario del Congreso, en tonos 
elogiosos para España y el Go-
bierno actual. 
Del Ayuntamiento marchó el 
general Primo de Rivera a la Ex-
posición, almorzando en Pueblo 
Español. 
El marqués de Estella inaugu-
ró el ferrocarril subterráneo de 
Balmes. 
En todas partes fué aplaudido 
y aclamado. 
N . de la R.—De las declaracio-
nes hechas por el marqués de Es-
tella, se da cuenta en otro lugar 
del periódico en una nota ofi-
ciosa. 
minas de m i mata a 
IÍIÍH y iré a m , i i los 
|] pe Majaban en el pozo. 
Riaño, 27.—Mientras trabajaba 
en una mina de este término un 
írrupo de trabajadores, hizo ex-
plosión el grisú, quedando muer-
tos 8 mineros.—(Mencheta). 
Madrid, 28-3 madrugada. 
Los nombres de las víctimas de 
la explosión de grisú en la mina 
de Riaño, de la Compañía Duro-






Secundino García, hermano del 
anterior. 
Inocencio García y 
Gerardo Argüelles. 
Todos quedaron muertos ins-
tantáneamente. 
En el fondo del pozo, que tenía 
una profundidad de 140 metros, 
había trabajando, en el momento 
de ocurrir la catástrofe, 13 obre-
ros. 
A l ocurrir la explosión del g r i -
sú, los gases empujaron a 8 de los 
mineros, lanzándolos hacia el ex-
terior con la fuerza de un tiro de 
fusil, matándolos en el acto. 
Varios de los cadáve'-es sirvie-
ron de tapón a la bocamina, y en 
el fondo quedaron, no gravemen-
te heridos, cinco compañeros, los 
que completaban el número de 
los 13 que en el pozo minero ha-
bía. 
Inmediatamente después de co-
nocer la catástrofe, acudieron las 
autoridades y policía especial de 
minas, organizándose el servicio 
de salvamento. 
Con las debidas precauciones, 
autoridades y policía descendie-
ron del fondo al pozo, auxilian-
do a los heridos que quedaron 
instalados en un compartimiento 
contiguo. 
De los pueblos inmediatos acu-
dieron al lugar de la tragedia mu-
chos individuos inquiriendo no-
ticias de sus familiares. 
Entre los parientes de las vícti-
mas se desarrollaron tristísimas 
escenas. Varios de aquéllos se 
empeñaban en baj r al pozo para 
ver a sus parientes heridos o con-
vencerse de que no lo estaban. 
Mañana se efectuará el entierro 
de los ocho desgraciados obreros 
muertos. 
Se ignoran las causás de esta 
catástrofe, que pudo ser mucho 
mayor si el número de los obre-
ros de la mina hubiera sido el de 
otras veces. 
El Juzgado no ha cesado de 
practicar diligencias, que coati-
nuaba a altas horas de la noche. 
Grandísima es, como puede su-
ponerse, la consternación de to-
da esta comarca. 
Los cuatro primeros mineros 
mueitos, que van reseñados, son 
solteros, como también los dos 
hermanos. 
Los restantes, casados, pero 
sin hijos.—(Mencheta.) 
J O S E M 
M A T E R I A L 
IVlayor, s o . 
A E S T R E 
E L É C T R I C O I 




OPOSICIOMES A L MAGIS-
TERIO 
En contestación a las diversas 
consultas formuladas al Ministe-
rio de Instrucción Pública por los 
Presidentes de las Comisiones ca-
lificadoras provinciales de l a s 
oposiciones a ingreso en el Magis-
terio nacional, se ha resuelto: 
Que toda nota de calificación 
comprendida entre «aprobado» y 
«sobresaliente» se calificará con 
un punto y medio. 
Que los que hubiesen realizad o 
ejercicio de reválida, con carác-
t e r voluntario, aumentarán l a 
puntuación en dos puntos. 
Que a los que estando en pose-
sión del título deJBachiller o cual-
quier otro, les hubiese servido 
para obtener el de Maestro nacio-
nal, se les tengan en cuenta ex-
clusivamente aquellas asignatu-
ras que sean computables para 
los estudios del Magisterio. 
Que ninguna puntuación se es-
time inferior a cero. 
Que donde el número de Voca-
cales dé la Comisión sea menor 
de cinco, la puntuación d e u n 
ejercicio se aumentará en tantas 
veces del promedio de las califi-
cacioces obtenidas como Vocales 
falten. 
ESCUELAS VACANTES 
Se han anunciado las siguientes 
para maestros. 
Jaén: Cambie, 4.609 habitantes, 
unitaria número 3. Villanueva de 
la Reina, 2.794 habitantes, unita-
ria número 3. 
Lérida: Terments, 1.548 habi-
tantes, unitaria. (G. 78 de 19 de 
marzo). 
Málaga: Coin, 11.262habitantes, 
dos unitarias. Cortijo de. Benítez, 
119 habitantes, Ayuntamiento de 
Coín, mixta. Pereila Baja, 42 ha-
bitantes, mixta. Los Llanes, 139 
h a b i t a n t e s . Ayuntamiento de 
Coín, mixta. (G. 79 de 20 de mar-
zo). 
Castelón: Castellón, 32.120 ha-
bitantes. Sección de graduada de 
la calle de Pi y Margal!. 
Huelva: San Juan del Puerto, 
3.791 habitantes unitaria número 
1. 
Zaragoza: Brea de A r a g ó n , 
1484 habitantes, unitaria. Illueca, 
.1.893 habitantes, unitaria. Pomer, 
482 habitantes, unitaria Torreher-
M A N A N A 
E C O S 
T A U R I N O S 
Los caballos le han robado a 
Cañero en Méjico cuando, en un 
tren, iban facturados. En el mismo 
tren viajaban el mozo Mariano 
y el rehiletero Parejito, también 
desaparecidos. 
¡Pobre don Antonio! 
En la reunión celebrada por el 
Montepío de Toreros se nombró 
una Comisión para que gestione 
de Marcial Lalanda y don Carlos 
Caamaño re t i ten la dimisión que 
como presidente y asesor, respec-
tivamente, de dicha institución 
tienen presentada. 
Confiamos en ello. 
Don Juan Torrabadella, gran 
aficionado de nuestra fiesta na-
cional, pronunció en Barcelona 
una conferencia titulada «Las co-
rridas de toros sin toros son la 
causa de la decadència de la fies-
ta», y que fué.¡escuchada por nu-
mercso público. 
Al final el conferenciante pidió, 
y así se acordó, que se dirigiera 
un telegrama al presidente del 
Consejo en nombre de la Federa-
ción de entidades taurinas de Ca-
taluña, compuesto por 30 Socieda 
des, con 6.000 adheridos, rogán-
dole no tome en consideración la 
proposición presentada reciente-
mente a la Asamblea de prohibir 
la entrada de los niños a las corri 
das de toros. 
Lo esperábamos. 
ZOQUETILLO. 
mosa, 365 habitantes, unitaria (G. 
80 de 21 de marzo). 
Càceres: Càceres, 20.218 habí 
tantes, sección de graduada). (G. 
81 de 22 de marzo). 
Baleares: Campos d e Puerto, 
5.379 habitantes, unitaria núme-
ro 2. Copdepera, 2.933 habitantes, 
unitaria número 2. 
Badajoz: Badajoz, 40.718 habi-
taste, unitaria números 5, 6, 7 y 
8. La Codosera, 2.245 habitantes, 
unitaria número 2. La Noguera, 
76 habitantes, Ayuntamiento de 
la Codosera; mixta número 5. 
Palència: Venta de Baños, 360 
habitantes, Ayuntamiento de Ba-
ños^de Cerrato; unitaria. Santoyo, 
740 habitantes, unitaria. (G. 82 de 
23 de marzo), 
I 
Cacao Caracas Soconusco, azúcar refinado, manteca de 
cacao Van-Honten, vainilla Bourbon: son los cuatro ele-
mentos que, técnicamente combinados por MUÑOZ, dan 
origen al 
C H O C O L A T E estilo SUIZO 
superior y ventajoso a todos los conocidos 
por su perfecta dosificación, trabajo, calidad 
de la materia prima y precio. 
La tableta de 175 gramos, i peseta 
C H O C O L A T E S M U Ñ O / 
l J 
EN CEL·LA 
Un auto choca 
contra un poste y 
resultan los ocu-
pantes heridos 
En el kilómetro 10 de la carre-
tera de Gaudé a El Pobo, término 
municipal de Celia, a consecuen-
cia de una,falsa maniobra, chocó 
con gran violencia contra un pos-
te telegráfico un automóvil con-
ducido por su propietario don 
Eugenio Ubeda, de Santa Eulalia, 
volcando y dando una vuelta de 
campana, quedando debajo y 
aprisionados por el vehículo, el 
señor Ubeda, su esposa y su hijo 
Laureano, saliendo despedida del 
coche la señorita Dolores Pérez 
que acompañaba a la mencionada 
familia, resultando todos lesiona-
dos. 
Estos fueron asistidos por va-
! nos vecinos y conducidos en un 
I auto particular a Santa Eu'alia, 
quedando en sus respectivos do-
micilios. 
Del hecho se dió cuenta al Juz-
gado. 
Comentarios a un 
programa expla-
¡ nado por *E1 Sol » 
í Publica un extenso trabajo en 
i el que define su actitud y expone 
su pensamiento acerca de lo que 
debe ser España, ratificando lo di-
cho en el primer número de su 
publicación y puntualizando con-
ceptos vertidos entonces. 
Declara que no considera con-
sustanciales a la Monarquía y Es-
paña y se opone a toda potestad j 
irresponsable, llámese Rey o Pre-1 
sidente. I 
Habla de la necesidad de asegu-' 
rar la estabilidad del poder ejecu-
tivo, para la cual «el jefe del Es-
tado formará un g-obierno de sig-
nificación política coincidente 
con la mayoría elegida por el país 
tan pronto como haya sido elegi-
da la Cámara de Diputados.» Es-
ta elección podrá recaer en per-
sonas de elevado prestig'o, aun-
que no hayan obtenido represen-
tación en cortes. 
En cuanto el poder legislativo 
opina que deben e x i s t i r dos 
Cámaras: Congreso de Diputa-
dos y Cámara de Corporaciones. 
Pide que el Poder judicial sea 
«independiente en absoluto del 
Poder ejecutivo y [perlamentario 
y por encima de ellos.» Cree ne-
cesaria la institución del Jurado. 
Aboga por la reducción de 
plantillas del generalato y de je-
fes y oficiales y por la restricción 
del ingreso de alumnos en las 
Academias. 
Reivindica para España la ciu-
dad de Tánger y su zona interna-
cional y desea la desaparición del 
dominio extranjero en el Peñón 
de Gibraltar. 
Pide para enseñanza la cuarta 
parte del presupuesto general del 
Estado. 
Quiere para las creencias reli-
giosas, libertad. 
Trata también de los intereses 
materiales, de la producción na-
cional, de las cuestiones sociales 
y de la libertad de opinión y aso-
ciación. 
Asuntos ferrovia-
r i o s 
Vitoria.—Al mediodía se cele-
bró en el Palacio provincial una 
reunión a la que han asistido Co-
misiones de las Cámaras de Co-
mercio, de la Propiedad, Agríco-
la, Sociedad de Ganaderos, dipu-
tados residentes, alcalde y con-
cejales que forman la Comisión 
m u n i G i pa 1 pe r m a n en te. 
En esta reunión se trató amplia-
mente de cuestiones ferroviarias, 
mostrándose los reunidos opues-
tos a acceder a los deseos de los 
bilbaínos, que pedían unasubven-
ción de 1.800.000 pesetas para la 
construcción del ramal Vitoria-
Izaría. Se acordó ofrecer, como 
máximun, la cantidad de un mi-
llón de pesetas. 
Respecto a que la sección Vito-
riarEstella se transforme en vía 
ancha, se convino en que no pro-
cede dicha transformación, y si el 
Estado lo juzga conveniente el día 
de mañana, él será el que resuel-
va sobre este proyecto. 
También se ocuparon los reu-
unidos de las aspiraciones d^ los 
guipuzcoanos, que piden se firme 
un documento pidiendo la elec-
trificación de la sección Vitoria 
Mecolalde. Los leunidos se mos-
traron conformes en i r de acuer-
do en todo con Guipúzcoa,1 pero 
se han encontrado con que el año 
anterior se ñrmó un documento en 
el que se comprometían Alava y 
Vitoria a no pedir nada que bene-
ficiara a dicha sección ferroviaria 
En vista de ello, y con gran sen-
timiento, se ha acordado contes-
tar a Guipúzcoa que pueden fir-
mar la petición de esa electrifica-
ción ni la unión del ferrocarril 
Vasconavarro con el Urola. Esto 
no obstante, si los bilbaínos no 
aceptan la concesión acordada 
hoy por los l epresentantes alave-
veses, la orovincia de Alava se 
desentenderá de sus compromi-
sos anteriores 3̂  firmará lo que 
pretende Guipúzcoa. 
De estos acuerdos se ha levan-
tado acta, y se notificarán a los 
presidentes de las Diputaciones 
de Vizcaya y Guipúzcoa. 
Jueve^28 marzo ^ 
Gestiones del n 
sidente de la j )^ 
General alemán 
condecorado 
Madrid, 27.—Ha sido concedida 
la Cruz del mérito militar al gene-
ral alemán Amberg.-(Mencheta). 
Santander.-El presid 
la Diputación, señor Es ^ ^ 
que regresó ayer de MadrfÍl10-
conversado hoy con ios „ a' 
tas, manifestándoles que d ^ ' 
su permanencia en la 
tratado del ferrocarril Sa ha 
Meditarráneo, respecto ai ^ 
sido aceptado elestudio hecrha 
Santander en cuanto se refí r 
la parte de kilómetros venr ^ 
afecta a la parte e c ^ m ^ 
quedado a estudio del in-n * 
señor Velasco. ^111^ 
También trató con eldirem 
general de Enseñanza acerca ! 
los cursos de verano qUe han 
darse en el ^olegio Mayor deSaT 
tander, y con el director o-e": 
de Abastos trató igualmente ¿ 
vanos asuntos de interés para h 
provincia y Santander. 
Nota oficiosa 
ESTELLA EN BARCELONA 
En este gobierno civil se nos ha 
facilitado la siguiente, que el jefe 
de Información y Censura remite 
al señor gobernador: 
El ministro de la Gobernación 
ha recibido del general Primo de 
Rivera un telegrama, en el que le 
notifica el entusiasta recibimien-
to de que ha sido objeto él v los 
ministros que le acompañan a su 
llegada a Barcelona por la multi-
tud de todas clases sociales, que 
han desfilado después por Capi-
tanía general, aclamando a la Pa-
tria, al Rey y al Gobierno al grito 
de «¡No se vayan!» «¡No nos de-
jen!» 
No se recuerda un recibimiento 
parecido a áste en número, cali-
dad y entusiasmo. 
Y se hace público por la Pren-
sa para que el mundo entero co-
nozca la confianza y entusiasmo 
de España por su Gobierno y que-
den desmentidas las patrañas que 
tendenciosamente ss han espar-
cido fuera del país. 
Muchos extranjeros han pre-
senciado la manifestación y po-
drán atestiguar la grandiosidad 
de ella». 
(De inserción obligatoria). 
l l Use un camión protegido por 
i | -una garantía como es el-
O . ] V I . o . 
PBOoucic o m e t m i MOIORS 
Unico camión que viene a resolver las necesidades actuales de 
rapidez, economía, duración y potencialidad que requiere todo ser̂  
vicio de transporte para poder ser útil r los propietarios y a 
clientela. 
Teniendo gran interés se conozcan las ventajas de estos ca^a 
nes sobre los otros de igual o mayor precio tengo en la provi 
algunos explotados por mi cuenta con el exclusivo fin de demos 
con hechos que en su precio no'tiene rival. 
VENTAS A PLAZOS DE 12, 18 y 24 MESES 
¡José M a r í a Morera 
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NOTAS VARIAS 
•à0 nombrado auxiliar de 
^ 5 He esta Delegación de 
/ c l j ^ n j0sé M.?l : ; ^ 
ide de Vinaceite se le 
Al ^ f e l haber sido aprobados 
c#Ufllaoaestos municipales or-
105P c del ejercicio actual. 
^ '¿Gcióngeneral dé laDeu-
riRses Pasivas comunica a 
da}n^ación el haber aumen-
1 las pensiones anuales que 
por esta Pagaduría de Ha-
c r h s pensionistas que se in-
f í ï ï forma siguiente: 
4 ̂ 625 pesetas doña María del 
ln Tueto, en vez de 1.250 Carmen outa^, 
.e percibía. ^. _ 
A750, donEusebio Patrocinio 
Rubio, en vez de 470. 
A 1.375, doña Dolores Argeli-
a en vez de 1.125. 
Á 1.000, doña María del Pilar 
Aporta, en vez de 470. 
A 1.000, doña María del Car-
men Alvarez, en vez de 625. 
Idem a doña Juana Arteaga Iz-
quierdo y a doña Cecilia Casasús 
Trapero. 
Y a7ó0, doña Francisca Arque-
Hada López, en vez de 470. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Hacienda concediendo 
la exención del impuesto de trans-
portes por mar y a la entrada y 
salida por las fronteras a los pro-
ductos, mercancías y efectos que 
se despachen en las Aduanas de 
Barcelona y Sevilla con destino a 
las respectivas exposiciones. • 
La reina de Ruma-
nia en E s p a ñ a 
Madrid, 27.-Esta mañana ha 
-gado a la Corte la reina María 
Rumania acompañada del prín-
C1PS Atanajasu y de varias da-
^ y personas de su servicio, 
•̂on recibidas en la estación 
Wosreyes y la familia real, que 
Efímera vez que salía desde ĉimiento de la reina Cris-
¡^adrededon Alfonso. Este 
5^adlsPosicióndelareina de 
• A niaasu ayudante el Duque 
a *a/an' co^ el cual visitaron 
a ^ e l Museo del Prado y 
aies de esta urbe. El em-
,Qe Rumania ha manifes-
«aMarilPeriodistas,quela rei-





¿ I , posiciones de Se-
•(Mencheta). 
E L ASUNTO D E L A GO-
L E T A «IMALONE» 
Washington, 27.—Una goleta 
llamada «Imalone» que se creia 
que era contrabandista en la cos-
ta de Luisiana, fué hundida a 
unas 12 millas por el guardacos-
tas «Walcot». 
Wáshington.—El gobierno ca-
nadiense dirigirá una nota de pro-
testa a los Estados Unidos caso 
de comprobarse que la goleta 
«Imalone» pertenece a la matrícu-
la del Canadá. 
La prensa norteamericana se 
muestra bastante inquieta con 
motivo del hundimiento de la go-
leta, creyendo en general que el 
asunto tendrá derivaciones des-
agradables. 
Algunos diarios recuerdan que 
j por un caso análogo los Estados 
Unidos entraron en guerra con 
Alemania. 
En los círculos diplomáticos se 
considera que el incidente es muy 
serio, y que aunque los marine-
ros norteamericanos s e verán 
apoyados por sus superiores, hay 
que reconocer que han incurrido 
en un exceso de celo. 
Nueva York.—En los círculos 
ingleses de esta capital se cree 
que si los hechos han ocurrido 
realmente como parece deducirse 
de las primeras informaciones, 
acaso el gobierno británico extre-
me su energía y procure aquila-
tar cuidadosamente todos los de-
tal1 es de la encuesta que se reali-
za acerar del particular.—(Men-
cheta). 
E L PLEBISCITO I T A L I A -
NO D E L DOMINGO 
Roma, 27.—He aquí los resul-
tados de las elecciones verifica-
das en Italia: 
Electores inscritos, 9.650.570; 
número de votantes, 8.650.740, o 
sea un 89'63 por 100, proporción 
jamás alcanzada ni en Italia ni en 
el extranjero. 
Votos favorables a la lista gu-
bernamental, 8.506.576; votos con-
trarios, 138.198. Votos anulados o 
perdidos, 6.824. 
El porcentaje de electores de 
1921 fué del 58 por 100 y en 1924 
el 63 por 1.00. 
La participación del clero en 
las votaciones ha originado en 
todas partes escenas de vivo en-
tusiasmo. 
Entre los votantes figuraban 
muchos mutilados de guerra. 
El presidente Mussolini ha con-
ferenciado con el ministro de 
. C A L A O S 
AFORADA DE CUARESMA 
mos retira 
p> anao nuevas partidas de bacalao Ingles, Labrador, 
ió \r nr \ rY\r \ 
de iilyFraitlUUÜ nuevas Partidas de bacalao Ingles, Labrador, 
l Costumbrp HCéS ^ clases superiores para Cuaresma, y como 
rSor aetaUamos hasta tres kilos 
S u p e r i o r . 12*50 kilos 21 pesetas 3 kilos5<25 
12*50 kilos 22 pesetas 3kilos5(50 
12*50 kilos 18*75 pesetas 3 kilos 4*76 
^ L É S 3 KILOS 10*50 PESETAS 
, osetas i <QA 
\ l2<ò0 kilos Para POrteS de 3 kÍl0S 7 pesetas 3<60 para 
0rtan . conde de Altea P. H. Valencia 
^i71lES DE INGLÉ  
Hacienda italiano respecto al pro 
yecto de aumento de sueldo a to-
dos los funcionarios públicos. 
Don Benito Mussolini ha reci-
bido infinidad de telegramas de 
los fascios de provincias y del 
extranjero.—(Mencheta). 
DESTRUCTOR I T A L I A N O 
A P IQUE 
Sangai 27.—En estas costas ha 
naufragado, yéndose a pique por 
causas hasta ahora ignoradas, un 
destructor italiano, cuya tripula-
lación se ha salvado. - (Mencheta). 
M U L L E R ENFERMO 
Berlín, 27 . -EI canciller Müller 
se encuentra gravemente enfer-
mo del estómago.—(Mencheta). 
L A L U C H A EN MÉJICO 
Méjico.—Según un comunica-
do del gobierno, el general Ar-
menia, que está en Matchic, se 
encuentra en situación peligrosa 
porque ignoraba que el general 
Carranco se había pasado a los 
rebeldes, y se dirigió a él telegrá-
ficamente, pidiéndole armas y 
municiones que escaseaban. 
El general Carranco, después 
de felicitarle irónicamente por su 
lealtad, le dijo que avanzaba con 
sus tropas sobre Matchic para ha-
cerle prisionero con sus fuerzas 
y apoderarse de la ciudad. 
Las fuerzas de Carranco llevan 
todavía el uniforme federal. 
Nueva York.—Noticias recibi-
das en esta capital dicen que las 
fuerzas federadas mejicanas se 
han apoderado de la ciudad de 
Rosario, cerca de Mazatlán.— 
(Mencheta). 
———^flfr-^T—— 
AyimtaiÉiito constitDtional de Teruel 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
De Montes 
Ha sido ascendido a ingeniero 
primero del Cuerpo nacional de 
Ingenieros de Montes, afecto a 
este Distrito forestal don Víctor 
María de Sola. Enhorabuena. 
La «Gaceta» anuncia una vacan-
te de ingeniero en este Distrito fo-
restal, a proveer mediante con-
curso. 
Jiménez e Iglesias 
en el Brasil 
Madrid, 27.—No se ha recibido 
hoy ningún despacho de Bahía re-
ferente a los aviadores. 
Un periodista americano ha ce-
lebrare 'una «interviu» con los pi-
lotos del «Jesús del Gran Poder». 
Jiménez ha manifestado que no 
es cierto que estuviera enfermo, 
sino que se encontraba cansado 
del viaje. Si aterrizaron fué por la 
falta de gasolina debido a que tu-
vieron una gran resistencia de 
viento de cara en las costas del 
Brasil. En Cabo Verde llovía fuer-
te, en algunos sitios torrencial-
mente; en Nathal hubo grandes 
turbonadas y en la costa del Bra-
sil nieblas que impedían la visibi-
lidad. A l llegar a Bahía se encon-
traron sin gasolina, volando en 
algunos sitios a 60 metros del sue-
lo. El aparato rindió lo que se es-
peraba y superó a lo calculado. 
Hoy han comenzado los festejos 
populares y las recepciones, que 
han sido entusiastas en grado má-
ximo. — (Mencheta). 
TUROLENSES: 
Elegido alcalde de esta noble 
ciudad, al tomar posesión de tan 
honroso cargo, me apresuro a so-
licitar vuestra leal y patriótica 
cooperación para resolver los pro-
blemas municipales de urgente y 
útil resolución. 
Espero de vuestro amor a Te-
ruel y de vuestro valor cívico que. 
en lugar de ocultas y negativas 
críticas manifestaréis o denun-
ciaréis ante esta Alcaldía-Presi-
dencia cuantos abusos o deficien-
cias creáis que existen, tanto en 
los servicios como en el cumpli-
miento de las Ordenanzas Muni-
cipales, prometiéndoos por mi 
parte que mis resoluciones han de 
inspirarse en la justicia y dando 
de lado a todo lo que signifique 
parcialidad o favoritismo. Ponga-
mos todos nuestra firme voluntad 
al servicio de la ciudad y también 
fin a los antagonismos y a las pa-
sividades, que siempre han sido 
incompatibles con los verdaderos 
intereses públicos, y aportemos 
todos nuestro más sincero concur-
so para la obra de mejorar la vida 
municipal y social de nuestra 
amada ciudad. Bandera que es la 
que debe agruparnos, desechando 
la apatía, la pasión y el temor al 
mañana. 
Os lo pide y lo espera de vues-
tra hidalguía y nobleza y de vues-
tro cariño a Teruel, vuestro alcal-
de que atentamente os saluda, 
MANUEL GARCÍA DELGADO. 
Teruel, 26 de marzo d« 1929. 
EN C A L A N D A 
En ocasión de ha-
llarse trabajando 
un labrador muere 
repentinamente 
Comunican de Calanda que en 
la partida denominada «Albalate, 
de dicho término municipal, el 
vecino Antonio Sanz Quitarte; de 
77 años de edad, labrador, en oca-
sión de i r al acequia a echar el 
agua para regar una finca, pro-
piedad de don Vicente Lusarre-
tad, tuvo la desgracia de caer de 
bruces al fondo muriendo repen-
tinamente. 
El Juzgado hizo el levantamien-
to del cadáver. 
Audiencia 
TRIBUNAL PROVINCIAL DE 
LO CONTENCIOSO-ADMINIS-
TRATIVO 
El letrado don Agustín Vicen-
te, en nombre de Antonio Ramos, 
Cipriano Torrecilla, Nicolás Co-
perías y Joaquín del Campo, ha in-
terpuesto recurso contra el acuer-
do del Ayuntamiento pleno de 
Villarquemado, por el que dicha 
Corporación acordó derribar, con 
objeto de poner en comunicación 
dos calles, una pared que perte-
nece en propiedad a los recurren-
tes y otros condueños. 
Doña Andrea Andrés Muñoz, 
de esta vecindad, ha interpuesto 
recurso contra el acuerdo de esta 
Delegación de Hacienda, por el 
que se desestimó la reclamación 
formulada por la recurrente con-
tra el arbitrio sobre reconoci-
miento sanitario del aceite, ciea-
do por el A3runtamiento de esta 
ciudad y tarifa y ordenanza que 
lo regula. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los que, siendo in-
teresados en dichos asuntos, quie-
ran coadyuvar en ellos a la Ad-
ministración. 
De la «Gaceta > 
Publica la del lunes, entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Real decreto autorizando al mi-
nistro de Fomento para subastar 
obras de construcción y de re 
construcción de puentes y demás 
obras de fábrica, en carreteras del 
Estado. 
Reales órdenes concediendo va-
rias licencias para contraer ma-
trimonio. 
Disponiendo se haga extensiva 
para los servicios de la marina la 
exención declarada para el Ejér 
cito, de los petróleos, gasolina y 
sus derivados. 
Reales órdenes concediendo l i -
cencia por enfermos a funciona-




Sevilla, 27.—Se ha clausurado 
el Congreso de Municipios, pro-
nunciándose discursos de entu-
siasmo por la obra que se realiza 
en España, recordándose a Mau-
ra y pidiéndose a los delegados 
extranjeros que sean portavoz en 
sus países de la verdadera situa-
ción de España.—(Mencheta). 
A U T O M O V I L I S T A S : 
aluiMo eléctrico en los automóviles y todo [uanto de la electricidad. 
los veUculos a motor, necesita una seguridad completa, absoluta, que os ofrece 
con todo género de garantía, la ESíMlflit HUMADA DE SERVICIO 
m 
B o s c h 
| O S é Samper - Cirilo Amorós , 58.-Teléfeno 10.64: 
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SESIÓN DE L A PERMANENTE 
Presidiendo el señor García? 
Delgado y con asistencia de los 
señores Miguel, Sabino, Garzarán 
y Rodríguez, reunióse la Comi-
sión Permanente en sesión ordi-
naria. 
Adoptó, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Autorizar obras a don José Be-
nages, en el barrio de la Florida; 
a don José Giménez, en el barrio 
de San Julián, y a don Ambrosio 
Utrillas, en el barrio de Doña Do-
lores Romero. 
Dar de alta en los padrones de 
rótulos, a don José Batea y de 
baja en el de rodaje a don Manuel 
Maestre, don Javier Punter, don 
José Sánchez, don Pedro Ordos y 
don Gaspar Fuertes. 
Pasar a informe de la Comisión 
de Sanidad una instancia presen-
tada por varios individuos del ba-
rrio de la Merced para que dicta-
mine las medidas sanitarias a rea-
lizar en una casa de aquella ba-
rriada. 
Remitir para su publicación en 
el «Boletín Oficial» la petición de 
doña Petra Izquierdo, para insta-
lar un motor en la casa número 
13 de la calle de San Juan. 
Y designar a los señores Sabino 
y Berzosa, en unión del secreta-
rio, para que adopten las nece-
sarias medidas con el fin de hacer 
inventario del Archivo y organi-
zar sus servicios. 
El nuevo alcalde de Teruel don 
Manuel García Delgado, ha teni-
do la atención de enviarnos un 
besalamano en el que nos saluda 
y nos comunica al mismo tiempo 
su designación para dicho cargo, 
adootada en la sesión celebrada 
por la Corporación municipal el 
2 5 del corriente. 
Agradecemos vivamente su 
atención al señor alcalde y hace-
mos presente nuestra satisfacción 
por haber sido designada para tan 
difícil y espinoso cargo, persona 
de tan relevantes prendas como 
el señor García Delgado. 
En otro lugar de este número, 
insertamos la alocución qne dicho 
señor ha dirigido al pueblo de Te-
ruel, en la que se nota fervoroso 
deseo y voluntad decidida de re-
novar y encauzar nuestra polí-
tica municipal. Conste nuestra 
sincera felicitación por tales pro-
yectos, nuestro deseo vehemente 
de que lo consiga y nuestro apoyo 
decidido para todo cuanto re-
dunde en beneficio y defensa de 
los intereses turolenses. 
Elogios a los avia-
dores españoles 
Londres, 27.—Los periódicos 
de esta capital lo mismo que los 
de Roma dedican grandes elogios 
a los aviadores Jiménez e Igle-
sias, reconociendo que su vuelo 
Sevilla-Bahía (Brasil) es uno de 
los más notables que se han rea-
lizado.—(Mencheta). 
Fallecimiento 
Londres, 27. — Ha muerto la 
viuda del marqués Cambridge, 
hermana de la reina de Inglate-
rra.—(Mencheta). 
El vuelo del "Con-
de de Zèppelin,, 
Jerusalén, 27.—El «Conde de 
Zèppelin» ha pasado volando so-
bre Talaví con rumbo a Portsaid. 
—(Mencheta). 
Z a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial). 
Una anciana se cae en su casa y se 
hiere.~Del choque de dos autos re-
sultan dos personas heridas.-El Mu-
nicipio hace constar en acta su grati-
tud al pueblo zaragozano.-Otras no-
ticias interesantes. 
NOMBRAMIENTO D E 
T R I B U N A L 
27, JO noche. 
SE CAE Y SE H I E R E 
Comunican de Mediana de Ara-
gón que la anciana Pascuala Ba-
quero, de 75 años de edad, se ca-
yó en su domicilio, causándose la 
fractura del cuello del fémur de-
recho. 
Pronóstico grave. 
Fué traída a Zaragoza ingre-
sando en el Hospital Provincial. 
R O B O 
Participan de Alcubierre (Hues-
ca), que al vecino de dicha loca-
lidad Mariano Lacambra le roba-
ron de su domicilio 425 pesetas 
qua g-uardaba en un baúl. 
Los ladrones para verificar el 
robo entraron por el corral rom-
piendo la cerradura de la puerta. 
Se igaora quien o quienes pue-
dan ser. 
A T R O P E L L A D O POR U N 
A U T O M Ó V I L 
En la calle del Sacramento fué 
atropellado por un automóvil de 
esta matrícula el niño Angel Pra-
dera, de cinco años, produciéndo-
le una contusión en la región 
lumbar, de pronóstico reserva-
do. 
Intervino el Juzgado. 
Ha sido nombrado el tribunal 
para las oposicienes a una plaza 
de veterinario municipal, con ca-
rácter de inspector. 
Lo preside don Justo Sedé. 
REGRESO D E L A L C A L D E 
Hoy es esperado el alcalde de 
la ciudad don Miguel Allué Sal-
vador, de regreso de Sevilla, des-
pués de haber asistido al I V Con-
greso internacional de ciudades, 
adonde fué representando a Za-
ragoza. 
CHOQUE D E AUTOS 
A unos ocho kilómetros de Za-
ragoza chocaron dos automóviles 
guiados por Antonio Pérez Nava-
rro y Jacinto Gayarre, respecti-
vamente, resultando lesionados 
el primero de los nombrados y 
un hermano de éste. 
Los vehículos salieron con des-
perfectos. 
I N A U G U R A C I Ó N D E UN 
P U E N T E 
En Mequinenza se inauguró un 
hermoso puente sobre el río Ebro. 
El acto de la inauguración fué 
solemne, asistiendo las autorida-
des. 
D E L V I A J E DE EStE] * 
La Comisión Permanem, 7 
Ayuntamiento hizo const el 
acta la satisfacción con Q en 
visto el grandioso recibim6 ha 
que el pueblo de Zaragoza h^0 
butado en su reciente v i a i ^ í * 
del Gobierno y el a g r a d e S ^ 
de éste por la hidal,uíade 0 
trada por ei pueblo aragonés 
NOMBRAMIENTO Dft 
CONCEJALES 
Han sido nombrados conceim 
deMoneva,donCelestinoGaC 
de Aguarón, don Baltasar Ti J 
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L A SEMANA SANTA 
Este año la Semana Santa va i 
revestir gran brillantez y solem, 
nidad, especialmente las proCe" 
sienes de Jueves y Viernes Santó 
en las cuales saldrán las acostiim. 
bradas cofradías y hermandadej] 
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Una pensión a la 
viuda de Foch 
París, 27.—El gobierno francés 
ha otorgado a la viuda del n i l 
cal Foch, además de la pensiói¡ 
que por viudedad le correspondí 
otra anual de 10.000 francos, r& 
versi ble, hasta que los nietos 
mariscal sean mayores de edad! 
—(Menehetn). 
Habla de 
en Italia, y ( 
«El domir 
líalas elecci 
g¡o al nuevo 
minado por 
1928. Ha trií 




eión, Sólo se 
El señor Callejo] 
en Málaga 
Málaga, 27.-Llegó el minisf| 
de Instrucción pública, que f | 
objeto de un gran recibimiento-i 
—(Mencheta). 
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Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
T r a d u c c i ó n de M A N U E L P U M A R E S A 
viento o los x)ájaros de los riscos saltando de piedra en piedra 
parecían llamarnos. 
Y así en todo tiempo... En los días maravillosos de helado 
sol en que toda la naturaleza canta... En los horribles días de 
bruma rojiza, amarillenta, que ahogan, que asfixian... En los 
días en que el viento sopla en ráfagas enormes, violentas, ante 
las cuales había que agacharse, hincar el pie, para no rodar 
por tierra... 
Habíanse derretido nuestras últimas onzas de grasa; en los, 
ojí)s de Patricio brillaba la flebre... En cuanto a mí, estaba des-
hecho, privado de todo pensamiento... 
Y la noche de aquel quinto día tuve aún un sueño, un sueño 
ta', que todavía me pregunto si no lo habré vivido en una exis-
tencia anterior... 
Era una admirable noche de estío. Yo debía tener quince o 
diez y seis años. Había dejado a mi padre y a mi madre en la 
casa, en un gran comedor cuadrado, de cuyas paredes colgaban 
helémosos tapices... y recuerdo... ¡qué cosa más extraña!..., que 
para bajar del primer piso a aquel com-.dor había una escale-
rita de caracol que había sido recubierta con uno de aquellos 
tapices, en el que se veía, entre un verde viejísimo y marchito 
un lobo gris obscuro y un perro blanco sucio. 
Yo me había salido al jardín, en donde olía muy bien... Re-
cuerdo el perfume aquel, de primavera, de claveles exuberan-
tes, de tierra húmeda y cálida, de juventud y de amor... Sobre 
mi cabez?, un cielo de terciopelo negro, tachonado de estre-
llas... ¡Algo enloquecedor! 
Caminaba... y de pronto sentí que Ella estaba a l l í , a mi lado... 
T.ï COgí la mano, una manita tibia y regordeta, y ella me dijo: 
—Vamos 'a la puerta de la verja a ver si hay cartas en el 
Fuimos. No había nada. Al agitar las ramas hicimos tintinear 
débilmente la campanilla oculta en las parras vírgenes... 
—Volvamos—dijo ella. 
Remontamos la avenida, cuyos guijarros crujían bajo nues-
tros pasos, y en el momento en que íbamos a volver la esquina 
de la casa ocurrió algo inaudito: la atraje hacia mí, la estreché 
contra mi pecho temblando y la besé en las sienes, en el ca-
bello... 
—¿Qué hace usted?—-me dijo. 
—jAhl... ¡Marión!... ¡Marión!...—repuse yo. 
Y me desperté... El corazón me saltaba dentro del pecho. 
X X X 
El sexto día, bastante entrada la mañana, cuando yo seguía 
en el lecho, extenuado y agitado singularmente por aquel sue-
ño—¡Marión! ¡Marión! ¡Qué camino subterráneo parecía irse 
abriendo dentro de mí!—, Patricio, que por su parte había sa-
lido muy temprano, al despuntar el día, entró en la tienda em-
papado hasta la cintura, chorreando agua, y me dijo: 
—Acabo de atravesar el Sloo, que no es una operación nada 
agradable. Está lleno de arena movediza. No se sabe dónde 
poner el pie. Tres o cuatro veces he estado a punto de quedar-
me allí. 
—Es u i disparata—le dije—, puesto que lo mismo han de 
presentarse las cosas en una orilla que en otra. 
- S í - r e p u s o — . Es todo igual. Pero de todos modos he que-
rido ver. Ya he visto. No hay nada. ¡Partamos!... 
Yo me puse en pie de un salto. 
-Tiene usted razón- le d i j e - . Partamos. Aquí no hay nada 
que pescar. Un día de éstos se nos van a echar encima los fríos 
y nos obligarán a enterrarnos. ¡Por seis meses!... ¡En una tierra 
donde no hay por toda caza más que unos aguiluchos, con los 
que ni siquiera se podría hacer sopa! Las conservas se están 
acabando. Quizás tengamos aún para dos meses... ¡Huyamos, 
pues! ¡Salgamos de este atolladero!... ¡Procuremos encontrar un 
rincón, en donde haya al menos un poco de oro, o en el que en 
todo caso no perezcamos de hambre!... 
Mientras hablábamos así, Patricio se había quitado las^j | 
y mudado de pantalón. 
—¿Cuándo partimos?—le pregunté. 
—Mañana-contestó—. En primer lugar, hay que e i m j 
tar el bagaje, colocarlo en el trineo, y en segundo lug^ i " 
que reflexionar.., ¿Adónde ir. James? 
—¿Adónde ir, Patricio? 
—Caben tres soluciones: la primera, volverá Aklansas 
las orejas gachas y los bolsillos vacíos... 
—¡Antes morir cien mil veces! . 
- L a segunda, dejar el Sloo y probar en los yacinuen j | j 
sicos de Nuevo Kolea o del Brundsey, en donde siempre 
términ0' remos seguros de poder conseguir, en pnmei ^ 
de oro, no mucho; pero, en ñn, lo bastante para no qu 
y en segundo lugar, comer... 
¡Mediocre es eso, Patricio!... olnrt i0^' 
3edel êchon̂  
mástil que tenemos el trineo y que los trineos no se han 
lo me"09-flotar en el agua ni para trotar por la arena, sino correr sobre buena nieve de seis pulgadas por 
—¿Abandonar el cauce del Sloo, Patricio? ^ j¡ig 
—Sí, abandonarlo, James, y seguir el GamU]0. 
ñas, por el interior, para volver al río más arn » 
en las llanuras... de 
—¡Ah, bueno! ¡Me había usted asustado! Porqu ' 
usted que nuestro destino está en el Sloo 
—En él está y en ningún otro sitio, sí... 
Creo en el Sloo mucho más ahora que me 
toria no es m ás qíie cuestión de tenacidad... ¿^u 
oro ¡Allí lo habrá!... Allí donde el Sloo deja ]aS^moA 
.illas de teri^ edebf a dsslizai.se por ciento cuarenta mi 
es donde depositará sus porquerías... Ningún 
da. Lo mismo ocuU sentido puede ponerlo en duu nu i m . ^ " •
en el Rowl... Al salir de las montañas es cuan ^ 
T T „ ñn ell0'niia0' 
V 
tan sus pepitas... He estado pensando en - ̂  ^ j - , 
¿Y usted, qué es lo que ha hecho anoche?..' 6 
—Sí; y he soñado—contesté. Q¿e\iil 
- ¡Que ha soñado. ' -exclamó-. ¡Es el coli 
E L M A Ñ A N A Página 7. 
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C e f e del Gobierno, 
^ certera política de identiflea-
,moral con su pueblo, ha venido 
t'onalmente a recoger los frutos de 
.'labor reconstructiva por el des-
€| M i en la que tienen cabida, junto 
^Lagnos problemas de orden in-
Lcional y de orden interior los 
pequeños problemas de mejoramien-
J0y prosperidad local.^ 
EL SOL 
Habla de las elecciones celebradas 
ÍII Italia, y dice: 
«El domingo se celebraron en Ita-
lia las elecciones generales con arre-
ólo al nuevo régimen electoral deter-
minado por la ley dé 9 de octubre de 
p.Ha triunfado, naturalmente, la 
Pa de diputados preparada de 
acnerdo con dicha lej'. 
La Cámara elegida preséntala re-
lativa novedad de que no tiene oposi-
ción. Sólo se sentara en ella el parti-
do facista, y sus miembros han sido 
cuidadosamente seleccionados. Así, 
de ahora en adelante el Gobierno ita-
liano quedará formado por el Gran 
Consejo fascista, que hace un papel de 
Cámara superior: el Senado Asamblea 
política del régimen, y la Cámara for-
mada por representantes económicos 
y administrativos, y que no tendrá la 
facultad de derribar al Gobierno.» 
EL DEBATE 
Refiriéndose a los impacientes que 
desean cese cuanto antes el gobierno 
de la dictadura, dice: 
«Nuestro querido colega «La Na-
ción» hablaba días pasados de los im-
pacientes por que cese la dictadura. 
Impacientes por que cese la dictadu-
ra, créanos el colega, hay muy pocos 
en España, si por tales se entienden 
los que piden la vuelta rápida, brusca 
a la «normalidad» constitucional, su-
primida el 13 de septiembre de 1923. 
Por el mantenimiento del orden y 
de la autoridad, a toda costa está la 
inmensa mayoría, la casi totalidad de 
los españoles. Se puede afirmar que 
lo están en absoluto todas las llama-
das fuerzas vivas de la nación. El or-
den y la autoridad entre nosotros son 
hoy sinónimos de dictadura. Por eso, 
aur*. los mismos que piden un cambio 
en la Gobernación de España, más pi-
den por el momento un cambio de 
personas que de régimen. 
Combatir, pues, en notas oficiosas 
o desde el órgano del Gobierno a los 
impacientes por salir rápidamente de 
la dictadura, es... dar demasiada im-
dortancia al reducido número de es-
pañoles que pueden sentirse acucia-
por tal impaciencia. Otras son las in-
quietudes espirituales que sienten 
muchos españoles, y nosotros con 
ellos tal es, el deseo de asegurar la 
paz y el orden que la dictadura nos 
Conferencia 
de Andrés Saborit 
En el Círculo Mercantil de esta 
ciudad, se ha celebrado ayer tar-
de la conferencia anunciada, co-
menzando a las ocho. 
Asisten más de mil personas. 
El señor González, presidente 
del Círculo, explica el por qué de 
la cesión del local para la confe-
rencia que ha organizado la So-
ciedad de Oficios Varios. El se-
ñor Diez Pérez da las gracias a la 
Directiva del Círculo y presenta 
a los oradores. 
Celestino García, presidente de 
la Federación Nacional de Arte 
Rodado, invita a los obreros tu-
rolenses del transporte a organi-
zarse y atender a Saborit quejva a 
hablar a todos de organización 
corporativa. 
Y, en medio de gran expecta-
ción, se levanta Saborit. Dice que 
no es más que un obrero manual 
y que no ha tenido más escuela 
que la socialista. Y que en su v i -
da no ha hecho más que cumplir 
con su deber: trabajar con enor-
mes dificultades por la cultura y 
mejoramiento de la clase traba-
jadora. 
No colaboramos; pero si los be-
neficios que la Dictadura nos 
ofrece, no los admitiéramos por 
tratarse de una dictadura, falta-
ríamos a nuestro deber al aban-
ha traído, preparando con tiempo 
una situación legal y creando los ór-
ganos constitucionales que han de 
recibir la autoridad soberana cuando 
la dictadura termine.^ 
donar a los trabajadores, pues 
nuestros puestos serían ocupados 
por los enemigos de la clase obre-
ra. 
Comités Paritarios: cinco pa-
tronos y cinco obreros, en donde 
todo se habla de igual a igual y 
discuten sobre las leyes de traba-
jo. No pueden votar más obreros 
que patronos: si no asisten más 
que dos obreros, no pueden votar 
más que dos patronos; y vicever-
sa. Si hay mayoría en la votación, 
se cumple el acuerdo; sólo inter-
vendrá el presidente, represen-
tante del Gobierno, cuando haya 
empate en la votación y no haya, 
por tanto, mayoría. Tiene de 
avanzando el Comité Paritario, el 
que concede fuerza de ley a las 
aspiraciones obreras en buena 
parte; tiene de conservador, el 
que su fallo que puede ser anula-
do por el ministerio del Trabajo. 
En la época de huelgas, no se 
ganaba por la orientación obrera; 
éra la crisis de producción pro-
ducida por la guerra europea 3r la 
falta de brazos, co'i el encareci-
miento consiguiente de produc-
tos. A l pasar todo aquello, vino 
la crisis. 
Y el obrero resulta víctima de 
sus antiguas costumbres. Ha_v que 
esclavizar la economía y libertar 
al hombre. Hay que organizar al 
obrero para que, antes que recu-
rra a la huelga, se ampare de la 
ley. Agotados todos los recursos 
legales, si no hay más remedio 
que i r a la huelga, hay que ga-
narla: antes emigrar que la trai-
ción. 
Preconiza el intervencionalis-
mo del Estado en la producción; 
e ir a la regeneración social por 
evolución lenta: no por saltos 
violentos. Preconiza también la 
plenitud de derechos de la mu-
jer. 
¡Obreros! Cuando venga la épo-
ca de la libertad, que os coja or-
ganizados. Repitamos la frase de 
Benavente: «El mundo será so-
cialista o no será nada». 
Interminable ovación al final, 
así como en varios momentos de 
la brillantísima conferencia. 
Diez Pérez hace el resumen. 
Dice que hay que llegar al fin 
por un plano inclinado, no por un 
salto brusco; repite, con Unamli-
no, que el Dios de la guerra y no 
el de los ejércitos tiene que ser 
nuestro Dios. Orientemos y hu-
manicemos la lucha y, para ello, 
organicémonos. No todo o nacía, 
no, sino lo que poco a poco y 
sin violencias podamos alcanzar, 
mientras sea posible. Y, aunque 
respetaremos todas las creencias, 
no podremos admitir que de ellas 
se haga un arma que intente des-
hacer nuestras aspiraciones polí-
ticas y económicas. 
En medio de un gran entusias-
mo, terminó el acto que resultó 
brillantísimo. 
Se recibió un telegrama de la 
Unión general de Zaragoza adhi-
riéndose. 
J- T. ' 
m\m mn.m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre crista i 
Imitaciones a mármoles, madera; y 
metales. 
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S E C C I O N R E L I G 
Viernes vSanto en tierra levan-
tina. 
La vetusta ciudad alzaba su ca-
beza para orearla en ráfagas de 
austero misticismo. 
Por entre el murmullo de la 
piedad y el vocerío de la admira-
ción, recorrían las estrechas y 
sombrías calles todos los perso-
najes del drama del Calvario, os-
tentando los pesados bordados de 
sus túnicas, los resplandores de 
sus diademas, la dorada fastuosi-
dad con que los revistió la devo-
ción. 
A.sí pasaban los Cristos pálidos, 
desnudos, coronados de espinas 
de oro, sujetos con clavos de pla-
ta a cruces de maderas preciosas; 
así las Vírgenes, el pecho conste-
lado de joyas, los dedos cubiertos 
de anillos, el rico manto colgando 
hasta los suelos; así los apóstoles, 
las santas mujeres, los profetas, 
cargados de emblemas, envueltos 
en. el humo de orientales incien-
sos, entristecidos con el eco de 
fúnebres pregones al ruido de las 
picas romanas, poetizados por el 
efluvio alucinante del misterio. 
Fluyendo de la bulla, alejándo-
se de aquel desbordamiento de 
entusiasmo 3̂  de fé, iban dos hu-
mildes muí eres de la huerta por 
calles donde todo era quietud, 
cruzaban por plazas alfombradas 
de tupido césped, seguían a lo lar-
go de enormes caserones enne-
grecidos por la soledad y la tris-
teza, llegaban hasta el Santo Hos-
pítal, y ya en él, entraban por los 
pabellones de leprosos. 
;Quién se acordaba de ellos?... \ 
Alejados del mundo, infelices pri-
sioneros del dolor, condenados a 
un agonizar lento, ofrecían en sus 
cuerpos lacerados los más crueles 
estigmas del sufrimiento y del 
horror. 
Llagas, fiebres, semblantes de-
formados, pies paralíticos, manos 
carcomidas por el terrible mal, 
guiñapos de la vida... ¿Quién pen-
saría en los pobres leprosos? 
En el día tremendo de Viernes 
Santo, sólo tal vez las dos cristia-
nas que, acordándose de Jesús 
hecho leproso para limpiarnos 
de la lepra del pecado, muerto 
en Cruz, humillado y herido, iban 
a derramar consuelo y cariño en 
los heridos y humillados de la tie-
rra. 
Y los agasajaban con modestos 
regalillos y alentábanlos a la pa-
ciencia y curaban sus úlceras y 
les prodigaban maternales cui-
dados. 
¿No era un prodigio esa mara-
villosa irradiación d é l a sencilla 
fe de dos pobres mujeres? 
Ante un leproso mucho mas ho-
rrible que los otros, lleno de ne-
gras manchas y asquerosas heri-
das, instintivamente tembló de 
repugnancia una de ellas. Más vió 
tal gesto de mansa resignación en 
el enfermo, tal destello de sose-
gada luz en su mirada, que, vol-
viendo sobre su cobardía, posó 
los labios en la fétidas llagas. 
*. 
Y llegó el día solemne de la 
Pascua. 
A l mágico son de las campanas, 
la naturaleza parecía resucitar 
también. Los árboles se cubrían 
de ñores blancas, de flores rojas. 
Los trigales agitaban sus olas de 
un verdor nuevo, reluciente. De 
la tierra brotaba un potente vaho 
de húmeda frescura. Las gráciles 
palmeras comenzaban a inclinar-
se al peso de su fruto. Y en esa 
gran fiesta de resurrección los na-
ranjos se adornaban con coronas 
de azahar. 
Perdida entre naranjos y pal-
meras, rodeada de tierras labran-
tías, mostraba su blancura al sol 
una pequeña casa. 
Desde ella se dominaba la cin-
ta plateada del río, y la ciudad 
cercana con sus torres y cúpulas, 
y la suave colina que escalaban 
los cipreses y en la que se erguía 
la ermita secular del Santo Cris-
to, y mucho más allá, cerrando el 
horizonte, los picos de la sierra, 
en sus perpetuas nieves. 
La casa era limpia, alegre, lle-
na de bendición. Y en ella por la 
tarde, idos los hijos al bullicio 3̂  
jolgorio ciudadano, permanecía 
la madre en dulce somnolencia. 
Y la tarde del Domingo de Re-
surrección iba avanzando. 
Por las abiertas ventanas llega-
ban a la anciana, envueltos en el 
perfume de los campos, todos los : 
I ecos de la ciudad 3' el valle. Ve-
nían hasta ella las risas y cancio-
nes de las gentes que se divertían 
por el monte 3- la huerta, la copla 
mora que allá a lo lejos suspiraba 
un mozo, la voz grave y potente 
de los altos bronces de la Cate-
dral, los arpegios alegres del loco 
cimbalillo de las Carmelitas, el 
tenue voltear del esquilón de las 
Madres Bernardas, el zumbido 
rotundo de la campana grande de 
los Franciscanos... Después na-
da... Silencio... El sol que se po-
nía, las aves que tornaban a sus 
nidos, el lucero que asomaba... 
De pronto la mujer sintió lla-
mar a la puerta. Se asomó a la 
ventana. 
. —¡ Virgen santa 1—exclamó — 
¿usted aquí? 
Era el leproso repulsivo del 
Viernes. 
—Baje, hermana—gimió éste. 
—Pero "¿cómo ha salido usted 
del Hospital? ¿cómo viene hasta 
aquí?—preguntó ella, confusa. 
—Baje, hermana—volvió a ro-
gar el mísero. 
—No puedo ahora—respondió 
Teruel, 28 de marzo de 1929 
a anciana, temblando solo de 
pensar que sus hijos podían en-
contrarse allí con el leproso. 
—Si... necesito que me curen 
sus manos estas llagas, como tan 
blandamente supieron hacerlo el 
otro día... ¡Sufro mucho!... Se lo 
pido por Jesucristo y su Madre 
bendita.... 
Accedió la mujer y salió al 
huertecillo que florecía en torno 
de la casa. 
Sentado allí en un poyo estaba 
el desdichado, más horroroso aún 
que días antes, más lleno de pos-
temas y de llagas. Su ruina con-
trastaba con la nueva y lozana 
vida de los campos. 
Y en medio de ellos, bajo el in-
menso cielo que iba llenándose 
lentamente, acá y allá de estrellas; 
bajo ramos de olivos y pompa de 
palmeras; en la calma de aquel 
pàisaie bíblico, la buena mujer se 
inclinó ante el leproso, que de-
cía: 
CULTOS DE SEMANA SANfA 
En 
¡El Señor la premiará con 
JUEVES SANTO | de la cruz y luego se • 
idesias d é l a s Religió- ^ del Monumento q U l t a e l S e v 
Por la tarde, a las dos Ser 
de las siete palabras en 1'. ^ 
n iglesia 
largueza!... 
—¿Sufre usted mucho herma-
no?... y al preguntar así levantó 
la anciana sus ojos hacia los del 
enfermo y se quedó extasiada. 
La frente del leproso estaba or-
lada de sangrientas herid is, hue-
lla de cruel diadema; la mirada 
era la misma, dulce, amorosa, 
del Cristo de la ermita; el rostro 
se había transfigurado resplan-
deciente 3" bello; los andrajos se 
habían convertido en blanca tú-
nica. 
La mujer, transportada de gozo, 
lo reconoció.... ¡Era el Señor Je-
sucristo! 
¡El grande, el divino leproso! 
—¡Mi Señor 3T mi Dios!--pudo 
exclamar tan sólo, arrojándose a 
besar los pies llagados. 
Mas se sintió atraída hacia el 
costado abierto, abierto como una 
rosa encarnada. 
J. LE BRUN. 
NOTAS VARIAS 
Ha sido autorizada la Sociedad 
Circulo de recreo Turolense para 
celebrar Junta general el día 31 
del corriente a las tres de la tarde. 
vSe remite al alcalde de Alcañiz 
copia de la documentación pre-
sentada a este Gobierno civil por 
don Antonio Martín Funes soli-
citando la intervención de fondos 
de aquel Ayuntamiento. 
sas, a las seis y media, se celebra 
la misa cantada para poner el 
Señor en el Monumento, y en las 
parroquiales a las nueve. En la 
Catedral a las ocho se semitonan 
las horas menores y a continua-
ción, a las ocho y media, misa so-
lemne pontifical para hacer la 
consagración de los Santos Oleos, 
ceremonia en que toman parte 
con el prelado y todos los ceñores 
del pontifical, 12 sacerdotes con-
sagrantes, 7 testigos diáconos y 
otros 7 subdiáconos y otros varios 
que deben portar los jarrones de 
los óleos. Todo este número de 
sacerdotes que actúan y las varias 
ceremonias que ejecutan, hacen 
en verdad interesante este acto. 
Después hay comunión general 
del Clero, Comisión municipal y 
de los pobres que hacen de após-
toles. 
A las diez y media próxima-
mente, se lleva en procesión so-
lemne el Señor al Monumento, 
donde es velado por capitulares y 
beneficiados todo el tiempo 
está en él. 
Por la tarde a las tres se hace 
el Lavatorio, en el que el prelado 
o un señor prebendado, lava los 
pies, los enjuga 3T besa a doce po-
bres ancianos del Asilo y a. conti-
nuación sermón por el padre cua-
resmero sobre tan tierna cere-
monia. 
A las cuatro comienza el canto 
de Tinieblas en el coro, en la mis-
ma forma 3r modo que el día an-
terior. 
A las seis de la tarde saldrá de 
San Pedro la notable procesión 
que celebra el Capítulo de Racio-
neros 3̂  que preside el excelentísi-
mo A3Tuntamiento. 
A las ocho, función de hora 
de padres Franciscanos. 
A las cuatro 
tedral, como los día^precl!? ^ 
Alas seis saldrá de Sa ^ 
la procesión del Entien-o dlu' 
ñor que hace el Capítulo 
cioneros y que preside elevc.i 
tísimo Ayuntamiento, comoe?" 
^ ^ y a l r e g r e s a r a l a i g l í | 
habrá sermón a la Santísima y 
gen de la Soledad. dV,r-
SABADOS 
A las ocho y media en la Cate 
dral, después de rezar las horas' 
se bendice el nuevo fuego, la nug! 
va luz, el cirio pascual, las tr| 
velas, cuyas cosas todas tienen: 
una significación mística admira, 
ble. Luego se cántala Ang-élical 
las profecías y se bendice lap|| 
bautismal, y cantadas las letanías 
de los Santos, se comienza la misa 
para que a las diez empiece el 
Gloria de Resurrección del Señor 
IE 1 y toquen las campanas publican-
do el misterio del triunfo de Jesu-i 
cristo nuestro Redentor. 
Por la tarde, a las tres, cánl 
de completas y del alegre «Regina 
coeli» del maestro Subero. 
LA 
Sien c i 
deiain'P( 
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Hállase vacante la secretaría 
del Ayuntamiento de Orihuela 
del Tremedal, con el sueldo de 
3.000 pesetas anuales. 
Se anuncia su provisión interi-
na en el plazo de 15 días. 
santa que celebra los jueves euca-
rísticos con sermón 3̂  miserere 
con orquesta, en la Catedrd. 
VIERNES SANTO 
A las siete, en la Catedral, 
sermón de Pasión (vulgo de la 
bofetada) por el padre cuaresmal. 
Este sermón quizá sea el más dig-
no de ser oído por los fieles, tanto 
por la materia que trata como por 
los afectos que arranca del co-
razón. 
A las nueve y media, después 
de semitonadas las horas en la 
Catedral, se celebra la misa que 
se dice Presantificatorium y se 
canta el Pc<sio según Sanjuan; se 
1 descubre y h a c e la adoración 
M A N U E L 
• • I 
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fina : : : n 
ulpos para novia 
^ A R E N A L , 
^ ̂ '"¡riliilllliilliilllliiniltillilliilHIiliHiHHHHilliim 
I 6 M A D R I D 
DOMINGO DE RE-
SURRECCION 
En la Catedral solemnes maiti-
nes y laudes a las siete. Misas de 
hora en la Catedral e iglesias pa-
rroquiales, capitulares y de reli-
giosas, como todos los dias fes-
tivos. 
A las nueve y media, después 
de cantar prima y .tercia con Ca-
pilla, misa o de pontifical o con 
asistencia del prelado, porque] 
después de ella ha publicado que 
dará la bendición papal con in 
gencia plenària a cuantos fieles 
asistan y vayan ya confesados 
comulguen y rueguen por las m 
tenciones del Papa, y ¡ojaIa í 
aprovechen muchos de tan g 
beneficio y con tan poco trato 
Por la tarde las Cuarenta Hoî  
en San Martín a las circo. 
LtlNi 
Pascua. Ade-Segundo día de 
más de todas las misas de noi 
los días festivos, hay rezaoa ^ 
Salvador a las nueve y me 
la misma hora el coro en ia 
dral, y en la misaconve^a, 
las diez, sermón de Kesu _ 
Despedida del padre cuai ^ 
En este día pnncip^ lar ^ 
renta Horas en la W 
San Juan; por la 
nueve y media y Por 
cinco. 
mañana ̂  
latar^' 
las 
dará diariamente es 
formación telefóm* 
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